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and	Settlement	Hierarchy.	In:	Proceedings of the XVIIIth International Congress for Caribbean Archaeology.	Tome 1:	124-
135.	Uitgave	van	‘l’Association	Internationale	d’Archéologie	de	la	Caraïbe,	Région	Guadeloupe’	(Grenada	1999).
3.	 In	de	microregio	Oost-Guadeloupe	 is	 intensief	 archeologisch	onderzoek	op	vindplaatsen	die	bedreigd	worden	door	
(kust)erosie	dringend	noodzakelijk,	omdat	zij	binnen	enkele	jaren	grotendeels	dreigen	te	verdwijnen.	Dit betreft met	 	 	
name	de	vindplaatsen	Grande	Saline	en	Est	Petite	Orientale	op	Pointe	des	Châteaux,	Les	Sables,	Aéroport	en	Morne	
Souffleur op La Désirade en Est de Mouton de Bas op Petite Terre.
4.	 De	bevolking	van	de	microregio	Oost-Guadeloupe	nam	al	voor	de	komst	van	Europeanen	sterk	af	in	omvang.
Dit	proefschrift:	§	6.7.
5. Het idee dat het niet mogelijk is om permanent op kleine droge eilanden, zoals Terre de Bas en Terre de Haut (Petite 
Terre) te wonen, is gebaseerd op huidige denkbeelden omtrent aantrekkelijke leefomgevingsfactoren en wordt niet 
bevestigd	door	resultaten	van	archeologisch	onderzoek.
Dit	proefschrift:	§	5.8.1.








methode ook ingeschat, en het resultaat gekwantificeerd kan worden.
Contra	Shennan,	S.,	1985,	Experiments in the Collection and Analysis of Archaeological Survey Data: The East Hampshire 
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